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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai 
pengaruh pengelolaan dana pendidikan dan sistem pengendalian internal terhadap 
kinerja pembiayaan sekolah pada SMA/SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten 
Subang maka diperoleh hasil berikut. 
1. Pengelolaan dana pendidikan berpengaruh positif terhadap kinerja 
pembiayaan sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik 
pengelolaan dana pendidikan maka semakin baik pula kinerja pembiayaan 
sekolahnya. 
2. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja 
pembiayaan sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik sekolah 
menerapkan pengendalian internal maka semakin baik pula kinerja 
pembiayaan sekolahnya. 
3. Pengelolaan dana pendidikan dan sistem pengendalian internal secara 
simultan berpengaruh positif terhadap kinerja pembiayaan sekolah. Hal ini 
mengindikasikan bahwa semakin baik sekolah mengelolaa dana pendidikan 
dan menerapkan pengendalian internal maka semakin baik pula kinerja 
pembiayaan sekolahnya. 
 
5.2 Implikasi dan Rekomendasi 
Setelah melakukan pengujian atas pengaruh pengelolaan dana pendidikan 
dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pembiayaan sekolah pada 
SMA/SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Subang, maka penulis mengemukakan 
beberapa rekomendasi sebagai berikut.  
1. Bagi Sekolah  
Berdasarkan jawaban responden dan didukung data statistik, diketahui 
bahwa hampir setengahnya responden masih ragu-ragu dalam hal 
keterbukaan atas laporan penggunaan dana hal ini dikarenakan masih 
terbatasnya akses pada website sekolah. Sekolah kini dapat 
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mempublikasikan laporan pada laman Dinas Pendidikan provinsi sebagai 
bentuk pertanggungjawabannya terhadap publik. 
2. Bagi Pemerintah Provinsi 
Berdasarkan hasil jawaban responden, hal yang paling banyak dikeluhkan 
adalah telatnya pencairan dana BOS yang sedikit banyak menghambat 
kegiatan pengelolaan sekolah dan tidak meratanya jumlah siswa 
mempengaruhi besaran anggaran yang diberikan pemerintah dimana 
semakin banyak siswa di sekolah maka semakin banyak pula anggaran yang 
diberikan, hal tersebut dirasa menyulitkan bagi sekolah yang memiliki 
murid sedikit karena dana yang didapat dinilai lebih sedikit dibanding 
dengan biaya pengelolaan yang banyak. Oleh karena itu pemerintah dapat 
membuat kebijakan pemerataan agar tidak terjadi ketimpangan antara satu 
sekolah dengan sekolah lainnya. 
3. Bagi peneliti selanjutnya  
Berhubung penelitian yang relevan masih jarang ditemui, penelitian ini 
dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang 
berkaitan.  Karena penelitian ini berkaitan dengan aspek-aspek lain, maka 
penelitian selanjutnya dapat meneliti mengenai akuntabilitas dan good 
school governance dan dikembangkan dengan metode kualitatif untuk 
mendukung penelitian kuantitatif yang ada. 
 
 
 
